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บทคัดย่อ 
การวิจยัเรืÉองกิจกรรมละครสร้างสรรค์เพืÉอพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันของเด็กก่อนวัย
เรียนครั Êงนี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอสร้างกิจกรรมละครสร้างสรรค์ และศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Íก่อนและหลงัการจัดกิจกรรม
ละครสร้างสรรค์เพืÉอพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันของเด็กก่อนวัยเรียนกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
ครั Êงนี Ê คือ เด็กชั Êนก่อนวัยเรียน อายุระหว่าง 3-4 ปี ทีÉศึกษาในชั ÊนอนุบาลศึกษาปีทีÉ 1 จํานวน 15 คน สถานรับเลี Êยงเด็ก
พุทธรักษา กรุงเทพมหานคร โดยทําการทดลองระยะเวลา 6 สัปดาห์ เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê คือ แผนการจัด
กิจกรรมละครสร้างสรรค์เพืÉอพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจําวันของเด็กก่อนวัยเรียน และแบบประเมิน
ทักษะก่อนและหลังเรืÉองการช่วยเหลือตนเองทั Êง 3 ด้าน โดยประกอบไปด้วย 1) ด้านความสะอาด 2) ด้านการแต่งตัว        
3) ด้านการรับประทานอาหารและการขบัถ่าย โดยใช้สถิติการทดลองแบบOne Group Pretest – Posttest Design ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู  
ผลการวิจยัเรืÉองกิจกรรมละครสร้างสรรค์เพืÉอพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันของเด็กก่อน
วัยเรียน ประกอบไปด้วยชุดกิจกรรม 3 ชุด แยกเป็น 12 แผน และพบว่าเด็กก่อนวัยเรียนทีÉได้รับการจัดกิจกรรมละคร
สร้างสรรค์มีการพฒันาสงูกว่าก่อนทํากิจกรรม ร้อยละ 100 และเมืÉอมาพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่าเด็กสามารถเข้าใจ
และเรียนรู้ในเรืÉองของด้านความสะอาดได้ดีทีÉสดุ รองลงมาคือด้านการแต่งตัว และสดุท้ายด้านการรับประทานอาหารและ
ด้านการขบัถ่าย 
คาํสาํคัญ :    ละครสร้างสรรค์ , ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในกิจวตัรประจําวนั , เด็กก่อนวยัเรียน 
ABSTRACT 
This research was on creative drama activities the self-help skills development routine of 
preschool children. The purposes were to create creative drama activities and to compare pre-test and 
post-test result. The participants are fifteen pre-school students, aged between three and four years at 
Buddharaksa Nursery Bangkok. An observation and drama activities were used to develop and follow-
up self-reliance skills of the children in daily routine in six weeks. The research tools were the creative 
drama activities.Plan and a pre-post assessment of self-reliance, which focus on three skills:                 
1) cleanliness 2) dressing ability and 3) eating/defecating ability using a One Group Pretest – Posttest 
Design for analysis.The results of the research data were three series of activities, divided into twelve 
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หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา (ศิลปะการแสดงศึกษา) 
2
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lesson plans inconclusion.It was found that preschool children who participated in the drama activities 
could develop the greater self-reliance skills after finishing the activity  by 100 percent and they 
improved in cleanness, secondly in dressing ability, and lastly in the eating and defecation ability. 
 Keywords :     Creative Drama , Self-help skills in the routine , Preschool children 
 
บทนํา 
ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองเป็นความสามารถในการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมและจัดการแก้ปัญหาทีÉเกิดขึ Êนใน
ชีวิตประจําวนัได้อย่างมีประสทิธิภาพและเตรียมพร้อมสาํหรับการปรับตวัในอนาคตหากเด็กไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
จะสง่ผลให้ไม่สามารถตดัสนิใจได้ด้วยตนเอง ติดนิสยัพึÉงพาแต่ผู้อืÉน ทําอะไรด้วยตนเองไม่เป็น ไม่มีภาวะของการเป็นผู้นํา 
แก้ไขปัญหาไม่เก่ง คิดได้ช้า มีปัญหาการเข้าสงัคม(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546) ครูจึงควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ช่วยเหลือ
ตนเองในการทํากิจวตัรประจําวนัต่างๆตามพฒันาการของเด็ก เช่น แต่งตวั แปรงฟัน อาบนํ Êา ทานข้าว ล้างมือและขับถ่าย 
ผลจากการทีÉเด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้เด็กจะมีความเชืÉอมัÉนและความภาคภูมิใจในตนเองเมืÉอทําสําเร็จ ผลลพัธ์
เหลา่นี Êมีคณุค่ามากทีÉสดุต่อพฒันาการของเด็กในวยั 3 ปีและวยัต่อๆไป ทั Êงนี Êเพราะการเรียนรู้ในช่วง 3 ปีแรกของชีวิตมีผล
ต่อพฒันาการในปีต่อๆไป  
ริชาร์ด คอร์ทนี (ปาริชาติ จงึวิวฒันาภรณ์. 2550: 13; อ้างอิงจาก Richard Courtney. 1974: 204) ได้กล่าวไว้ว่า 
เด็กในวยัตั Êงแต่ 3 - 6 ขวบ เป็นวยัทีÉสามารถใช้จินตนาการในโลกแห่งความเพ้อฝันได้อย่างเต็มทีÉ เป็นวัยทีÉ “การเล่นสมมติ” 
เป็นสว่นสาํคญัของชีวิต ในเมืÉอการเลน่มีความสาํคญัถงึเพียงนี Êแล้วแทนทีÉผู้ใหญ่จะใช้วิธีการสอนโดยยัดเยียดความรู้ให้แก่
เด็ก คงจะเป็นการดีกว่าหากผู้ ใหญ่คํานึงว่าจะจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กได้อย่างไรจึงจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้
อย่างสนกุสนาน มีความสขุผ่านการเลน่โดยทีÉไม่จําเป็นต้องให้สองสิÉงแยกออกจากกนั 
ละครสร้างสรรค์เป็นรูปแบบของการเล่นสมมติทีÉได้ผ่านกระบวนการจัดเตรียมข้อมูลและวางแผนการเล่นให้
เหมาะสมกบัวยัและพฒันาการของผู้ ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี เพืÉอให้ผู้ ร่วมกิจกรรมสามารถรับประโยชน์สงูสดุจากการเล่น 
โดยทีÉยังรักษาไว้ซึÉงธรรมชาติของการเล่นเอาไว้เป็นอย่างดี กล่าวคือ การเล่นละครสร้างสรรค์นั Êนไม่เหมือนกับการแสดง
ละครเวที ไม่ได้เป็นไปเพืÉอตอบสนองความต้องการของผู้ชมและไม่ได้เป็นการแสดงเพืÉออวดฝีมือ แต่การเล่นละคร
สร้างสรรค์นั Êนจะต้องเล่นในสถานทีÉทีÉผู้ ร่วมกิจกรรมรู้สกึปลอดภัย ไม่เครียด ไม่กังวลใจและสามารถแสดงออก (ภายใต้
เงืÉอนไขทีÉตกลงกัน) อย่างเสรี โดยมุ่งเน้นประโยชน์ไปทีÉพัฒนาการของผู้ ร่วมกิจกรรมเป็นหลกัเพืÉอให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้ทีÉจะสอดแทรกผ่านกิจกรรมทีÉเน้นทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง เพืÉอช่วยพัฒนาทักษะให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ในอนาคตข้างหน้า 
ละครสร้างสรรค์มีคุณูปการมากมาย เป็นแนวทางหนึÉงของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีÉช่วยพัฒนาคนให้
สมบูรณ์ อีกทั Êงยังเป็นวิธีการเรียนรู้ทีÉเอื Êอต่อความสามารถหรือปัญญาของมนุษย์ครบทั Êง 8 ด้านมีความสอดคล้องกับ      
ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของชาติ เนืÉองมาจากทีÉผู้ ร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสพัฒนาทั Êงจิตใจ ร่างกาย สงัคมและปัญญา 
เรียนรู้ทีÉจะคิดและแก้ไขปัญหา ทําให้เกิดทักษะการพึÉงตนเองและสามารถร่วมมือกับผู้ อืÉนได้อย่างสร้างสรรค์ (ปาริชาติ       
จงึวิวฒันาภรณ์. 2550: 23) 
เอ็ดการ์ เดล พบว่าวิธีการเรียนรู้ทีÉดีทีÉสดุคือการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและวิธีการเรียนรู้ทีÉรองลงมาคือ
การใช้ละครหรือนาฏการเป็นสืÉอกลางในการเรียนรู้ เอ็ดการ์ เดล พบว่า การเรียนรู้โดยการให้ผู้ เรียนร่วมแสดงละครหรือเรียนรู้
ผ่านละครทีÉเป็นผลงานจากมนษุย์ ไม่ใช่จากสืÉออิเลก็โทรนิกส์นั Êนให้ผลดีกว่าการใช้สืÉอการเรียนรู้ประเภทอืÉนๆ ทั Êงหมด  
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จากแนวคิดและเหตผุลดงักลา่วข้างต้นผู้ วิจยัจงึเห็นความสาํคญัในการเตรียมความพร้อมในทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองให้กบัเด็กโดยผ่านการใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์เพืÉอพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันของเด็ก
ก่อนวยัเรียน ให้ได้มากทีÉสดุก่อนทีÉเด็กจะออกไปเผชิญกบัโลกภายนอก 
วัตถปุระสงค์ 
1. เพืÉอสร้างกิจกรรมละครสร้างสรรค์เพืÉอใช้พัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันของเด็กก่อน
วยัเรียน 
2. เพืÉอศกึษาเปรียบเทียบโดยการใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ทกัษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันของ
เด็กก่อนวยัเรียนก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
ตวัแปรอิสระ ได้แก่ ใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ 
ตวัแปรตาม ได้แก่ ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในกิจวตัรประจําวนัของเด็กก่อนวยัเรียน 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
เด็กก่อนวัยเรียนทีÉได้รับการจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์มีทักษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันมีการ
พฒันาสงูกว่าก่อนทํากิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย 
กลุม่เป้าหมายทีÉใช้ในการวิจยั 
กลุม่เป้าหมายทีÉใช้ในการวิจยั คือ เด็กก่อนวยัเรียนทีÉมีอายรุะหว่าง 3  - 4 ปี ทีÉศึกษาอยู่ในระดับชั ÊนอนุบาลปีทีÉ 1 
สถานรับเลี Êยงเด็กพทุธรักษา อําเภอบางบอน จงัหวดักรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน จําแนกเป็น เพศชาย 7 คน เพศหญิง 
8 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจงเนืÉองจากในระดบัชั ÊนอนบุาลปีทีÉ 1 มี1 ห้อง และมีนกัเรียนทั Êงหมด 15 คน 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Êประกอบไปด้วย 
1. แผนการจดักิจกรรมละครสร้างสรรค์เพืÉอพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันของเด็กก่อน
วยัเรียน ผู้ วิจัยสร้างกิจกรรมละครสร้างสรรค์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะ ระดับความรู้ ระดับความสามารถ
และระดบัความสนใจของเด็กก่อนวยัเรียนระดบัชั ÊนอนบุาลปีทีÉ 1 โดย 
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องกับกิจกรรมละครสร้างสรรค์ จากทฤษฎีละครสร้างสรรค์ของ     
ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์(2550)ทีÉว่าด้วยละครสร้างสรรค์เป็นรูปแบบของการเล่นสมมติทีÉได้ผ่านกระบวนการจัดเตรียม
ข้อมลูแล้ววางแผนการเลน่ให้เหมาะสมกบัวยัและพฒันาการของผู้ ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีเพืÉอให้ผู้ ร่วมกิจกรรมสามารถรับ
ประโยชน์สงูสดุจากการเลน่โดยทีÉยงัรักษาไว้ซึÉงธรรมชาติของการเลน่เอาไว้เป็นอย่างดี  และศึกษาพัฒนาการของเด็ก จาก
ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเปียเจต์ ทีÉว่าด้วยพฒันาการต้องเป็นไปตามลาํดบัขั Êนและเน้นกระบวนการปฏิบัติด้วย
ใช้กิจกรรม 
ละครสร้างสรรค์ 
ทักษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจาํวันของเด็กก่อนวัยเรียน 
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ตนเองและศึกษาทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กในแต่ละวัยและศึกษาทฤษฎีทีÉเกีÉยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็ก จาก
ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ ทีÉว่าด้วยกฎของการฝึกหดัและการทําซํ Êา 
1.2 นําข้อมูลทีÉได้จากการศึกษามาจัดทําแผนกิจกรรมละครสร้างสรรค์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ      
วฒุิภาวะ ระดบัความรู้ ระดบัความสามารถและระดบัความสนใจของนกัเรียนเป็นสาํคญั  
1.3 กิจกรรมละครสร้างสรรค์มีองค์ประกอบ8 ประการได้แก่ 1. ชืÉอเรืÉอง 2. กลุ่มเป้าหมาย 3. เป้าหมาย        
4. วตัถปุระสงค์ 5. เวลา 6. กิจกรรมเเรงจูงใจ ประกอบไปด้วย การละลายพฤติกรรมและคําถามก่อนเข้าสู่เนื Êอหา 7. ขั Êน
สอน 8. ประเมินผล 
1.4 สร้างกิจกรรมละครสร้างสรรค์  จํานวน 3 ชดุ แยกออกเป็น 12 แผน ระยะเวลา 6 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 4 
วนั วนัละ 40 นาที  
1.5 ร่างกิจกรรมละครสร้างสรรค์ไปหาค่าความเทีÉยงตรงเชิงเนื ÊอหาทีÉสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ แล้วหาค่า 
ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ทั Êงชดุกิจกรรมละครสร้างสรรค์ ได้ค่าดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 1.00 
2. แบบประเมินทกัษะก่อนและหลงัเรืÉองการช่วยเหลือตนเอง 3 ด้าน ผู้ วิจัยสร้างแบบประเมินให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกบัวฒุิภาวะ ระดบัความรู้ ระดบัความสามารถของเด็กก่อนวยัเรียนระดบัชั ÊนอนบุาลปีทีÉ 1โดย 
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องกับทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กก่อนวัยเรียนทีÉว่าด้วย
ความหมายของทักษะการช่วยเหลือตนเอง คุณค่าและประโยชน์ของทักษะการช่วยเหลือตนเอง ความสามารถใน              
การช่วยเหลอืตนเองของเด็กช่วงอาย ุ3-4ปี 
2.2 นําข้อมูลทีÉได้จากการศึกษามาจัดทําแบบประเมินให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะ ระดับ
ความรู้ ระดบัความสามารถของนกัเรียนเป็นสาํคญั 
2.3 แบบประเมินผลพฤติกรรมประกอบไปด้วยทักษะการช่วยเหลือตนเอง 3 ด้าน 1. ด้านความสะอาด       
2. ด้านการแต่งตวั 3. ด้านรับประทานอาหารและการขับถ่าย และแยกออกเป็น 11 แบบประเมิน ดังนี Ê แบบประเมินทีÉ 1 
ด้านการล้างมือ แบบประเมินทีÉ 2 ด้านการแปรงฟัน แบบประเมินทีÉ 3 ด้านการอาบนํ ÊาแบบประเมินทีÉ 4 ด้านการสวมเสื Êอ
ยืด แบบประเมินทีÉ 5 ด้านการสวมกางเกงยางยืดแบบประเมินทีÉ 6 ด้านการติดกระดุมเสื Êอ แบบประเมินทีÉ 7 ด้านการสวม
ถงุเท้า แบบประเมินทีÉ 8 ด้านการสวมรองเท้าแบบประเมินทีÉ 9 ด้านการรับประทานอาหารแบบประเมินทีÉ 10 ด้านการดืÉม
จากแก้วด้วยตนเอง แบบประเมินทีÉ 11 ด้านการขบัถ่ายด้วยตนเอง 
2.4 โดยกําหนดให้มีการประเมินพฒันาการใน 3 ช่วง คือ1.ช่วงทดสอบก่อนทํากิจกรรม2.ช่วงวิเคราะห์ผล
เพืÉอหาการเน้นยํ Êาขั Êนตอนการทดสอบ 3.ช่วงทดสอบหลงัทํากิจกรรมโดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน แบ่งออกเป็น 3 
ระดบั คือ 1.ทําได้ 2.ทําได้บ้าง 3.ทําไม่ได้ 
2.5 นําแบบประเมินผลพฤติกรรมไปหาค่าความเทีÉยงตรงเชิงเนื ÊอหาทีÉสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ พร้อมทั Êง
หาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ทั Êงชดุ ได้ค่าดชันีความสอดคล้องเท่ากบั1.00 
2.6 ทําการปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันของเด็กก่อนวัยเรียน 
ตามคําแนะนําของผู้ เชีÉยวชาญ 
2.7 นําแบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันของเด็กก่อนวัยเรียน ทีÉแก้ไขตาม
คําแนะนําของผู้ เชีÉยวชาญไปทดลองใช้กบักลุม่เป้าหมาย 
การดําเนินการวิจยั 
ผู้ วิจยัดําเนินการวิจยัตามขั Êนตอนดงันี Ê 
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1. สร้างความคุ้นเคยกบันกัเรียนโดยการเลน่เกม ทําความรู้จกักนัให้นกัเรียนคุ้นชินและไว้ใจ 
2. ทําการประเมินความรู้เดิมของนักเรียนก่อนการทดลองโดยใช้แบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองใน
กิจวตัรประจําวนัของเด็กก่อนวยัเรียน นํามาประเมิน ใช้ระยะเวลาประเมิน 2 วนั 
3. ดําเนินการวิจัยโดยการสอนด้วยแผนกิจกรรมละครสร้างสรรค์เพืÉอพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจําวันของเด็กก่อนวัยเรียนทีÉสร้างขึ Êน 12 กิจกรรม ได้แก่ เรืÉองมาฝึกล้างมือ 7 ขั Êนตอนให้ลกูหมูกันเถอะ เรืÉอง
แปรงฟันกบัเหลา่สตัว์น้อย เรืÉองลกูหมอูาบนํ Êาหอมๆ เรืÉองฟองๆ เจ้าแห่งความสะอาด เรืÉองเสื Êอยืด กางเกงยางยืดของลกูหม ู 
เรืÉองกระดมุกลมๆของลกูหม ูเรืÉองถงุเท้ารองเท้าของลกูหมู เรืÉองลกูหมูน้อยฝึกแต่งตัว เรืÉองลกูหมูหมํÉาๆเรียบร้อย เรืÉองลกู
หมไูม่เอาขวดนม เรืÉองฉีÉ ฉีË อ ึอึË ลกูหมกูล้าบอก เรืÉองลกูหมชูอบทําเองเป็นระยะเวลา 3 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 4 วัน วันละ40
นาที และทําการประเมินแบบไม่เป็นทางการเพืÉอหาว่านักเรียนสามารถเรียนรู้ เข้าใจและปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด
หลงัจากทีÉได้ใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ไปสอน และหาว่ามีเรืÉองไหนทีÉนักเรียนสามารถเข้าใจยังไม่สมบูรณ์ เพืÉอนํามาเน้น
ยํ Êาในสปัดาห์ทีÉ 4-6 เพืÉอเป็นการทวนซํ Êา ให้เกิดความสมบรูณ์ถกูต้องมากยิÉงขึ Êน เพราะถ้ามีการฝึกฝนอยู่เสมอก็จะทําให้สิÉง
ทีÉเรียนรู้นั ÊนเกิดความมัÉนคงถาวร 
4. ทวนซํ Êาแผนกิจกรรมละครสร้างสรรค์เพืÉอพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันของเด็กก่อน
วยัเรียน12 แผน  
5. ทําการประเมินผลของนกัเรียนทีÉได้รับความรู้เรืÉองทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในกิจวตัรประจําวัน จากกิจกรรม
ละครสร้างสรรค์ โดยใช้แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในกิจวตัรประจําวนัของเด็กก่อนวยัเรียน นํามาประเมิน 
6. นําข้อมูลจากแบบประเมินก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติและสรุป
ผลการวิจยั 
 
แผนผังวิธีดําเนินการทดลอง 
สร้างความคุ้นเคย 
 
ประเมินก่อนการทํากิจกรรม 
 
ทดลองกิจกรรมด้วยแผนกิจกรรมละครสร้างสรรค์ 
 
ประเมินเพืÉอหาการเน้นยํ Êาและทวนซํ ÊาในเรืÉองทีÉต้องเน้นยํ Êา 
 
ประเมินหลงัการทํากิจกรรม 
 
นําผลการประเมินก่อนและหลงัมาวิเคราะห์ข้อมลู 
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แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยครั Êงนี Ê เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้ วิจัยได้ดําเนินการทดลองโดยใช้แผนแบบ
การวิจยัแบบศกึษากลุม่เดียววดัก่อน - หลงัการทดลอง (One - group pretest –posttest design) ทีÉมีลกัษณะดงันี Ê 
 
 
 
T1คือ การประเมินก่อนการทดลองโดยใช้แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในกิจวตัรประจําวนัของเด็กก่อนวยัเรียน  
X คือ การสอนผ่านกิจกรรมละครสร้างสรรค์เพืÉอพฒันาทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในกิจวตัรประจําวนัของเด็กก่อนวยัเรียน 
T2คือ การประเมินหลงัการทดลองโดยใช้แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในกิจวตัรประจําวนัของเด็กก่อนวยัเรียน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเอง โดยวิเคราะห์ค่าเฉลีÉยคะแนนจาก
แบบประเมินช่วงทดสอบก่อนทํากิจกรรม ช่วงวิเคราะห์ผลเพืÉอหาการเน้นยํ Êาขั Êนตอนการทดสอบและช่วงทดสอบหลงัทํา
กิจกรรม โดย ดงันี Ê 
1. แสดงผลค่าสถิติพัฒนาการช่วงทดสอบก่อนทํากิจกรรม (Pre-test) และช่วงวิเคราะห์ผลเพืÉอหาการเน้นยํ Êา
ขั Êนตอนการทดสอบและช่วงทดสอบหลงัทํากิจกรรม (Post-test) แสดงผลเป็นสถิติพื Êนฐานร้อยละ เรืÉองทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตรประจําวัน ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ดังนี Ê 1.ทักษะการช่วยเหลือตนเองด้านความสะอาด 2.ทักษะการ
ช่วยเหลอืตนเองด้านการแต่งตวั 3.ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองด้านการรับประทานอาหารและด้านการขบัถ่าย 
2. เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ช่วงทดสอบก่อนทํากิจกรรม (Pre-test) และช่วงวิเคราะห์ผลเพืÉอหาการเน้นยํ Êาขั Êนตอน
การทดสอบและช่วงทดสอบหลงัทํากิจกรรม (Post-test) ของทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในกิจวตัรประจําวนั 
3. วิเคราะห์ผลของการทดสอบกิจกรรม ช่วงทดสอบก่อนทํากิจกรรม (Pre-test) และช่วงวิเคราะห์ผลเพืÉอหาการ
เน้นยํ Êาขั Êนตอนการทดสอบและช่วงทดสอบหลงัทํากิจกรรม (Post-test) 
โดยผู้ วิจัยได้ยกตวัอย่างในแต่ละเรืÉองของทั Êง 3 ด้าน โดยละเอียดดงันี Ê 1) เรืÉองการล้างมือ 2) เรืÉองการติดกระดมุเสื Êอ 
3) เรืÉองการรับประทานอาหาร 4) เรืÉองการขบัถ่าย 
ตารางทีÉ 1 แสดงผลการประเมินทักษะการช่วยเหลอืตนเองในกิจวัตรประจําวนัด้านความสะอาด เรืÉองการล้างมือ จํานวน 
15 คน 
 
ประเมินก่อนทดลอง ทดลอง ประเมินหลงัทดลอง 
                  T1                                 >              X               >                  T2 
ขั Êนตอนการทดสอบ 
ระดับการประเมินผล 
ทาํได้ คิดเป็น ทาํได้บ้าง คิดเป็น ทาํไม่ได้ คิดเป็น 
1. เด็กสามารถล้างมือได้ด้วยตนเอง 
- ช่วงทดสอบกอ่นทํากิจกรรม (Pre-test) 
- ช่วงวิเคราะห์เพืÉอเน้นยํ Êาขั Êนตอนการทดสอบ 
- ช่วงทดสอบหลังทํากิจกรรม (Post-test) 
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2.เด็กสามารถใช้สบู่ในการล้างมือ 
- ช่วงทดสอบกอ่นทํากิจกรรม (Pre-test) 
- ช่วงวิเคราะห์เพืÉอเน้นยํ Êาขั Êนตอนการทดสอบ 
- ช่วงทดสอบหลังทํากิจกรรม (Post-test) 
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1. ช่วงทดสอบก่อนทํากิจกรรม (Pre-test) จากผลการวิเคราะห์พบว่าขั ÊนตอนการทดสอบทีÉ 1 เด็กสามารถล้าง
มือได้ด้วยตนเองโดยทําได้บ้าง 33.34% และเด็กทําไม่ได้ 66.66%ขั ÊนตอนการทดสอบทีÉ 2-5 คิดเป็นทําไม่ได้ 100% 
2. ช่วงวิเคราะห์ผลเพืÉอหาการเน้นยํ Êาขั Êนตอนการทดสอบ  จากผลการวิเคราะห์พบว่าขั ÊนตอนการทดสอบทีÉ 1-3  
และ 5 นั Êนเด็กสามารถทําได้ทั Êงหมด 100% แต่มีเพียงขั ÊนตอนทีÉ 4 เรืÉองเด็กสามารถล้างมือทั Êงสองจนหมดฟองสบู่โดยทําได้
บ้าง 33.34% และเด็กทําได้ 66.66% จะเห็นได้ว่าเด็กนั ÊนมีการเปลีÉยนแปลงทีÉดีขึ Êนกว่าก่อนการทดสอบ แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์
มากนกัเพราะยงัมีบางขั ÊนตอนทีÉยังมีเด็กไม่สามารถทําได้ทั Êงหมด 100% เพราะยังมีคนทําได้บ้างอยู่บางส่วน เลยทําให้ผู้
ประเมินนั Êนต้องทําการเน้นยํ Êาขั Êนตอนของการล้างมือทั Êงสองจนหมดฟองสบู่ในครั Êงหน้าให้มากกว่าขั ÊนตอนอืÉนๆ  
3. ช่วงทดสอบหลงัทํากิจกรรม (Post-test) จากผลการวิเคราะห์พบว่าเด็กสามารถล้างมือได้อย่างถูกต้องตาม
ขั Êนตอนทั Êง 5 ขั ÊนตอนทีÉกําหนดไว้โดยคิดเป็น ทําได้ทั Êงหมด 100% ผู้ประเมินพบว่าเด็กมีพัฒนาการทีÉดีขึ Êนมาก เข้าใจและ
สามารถปฏิบติัในเรืÉองการล้างมือได้มากกว่าก่อนการทํากิจกรรม 
ตารางทีÉ 3 แสดงผลการประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันด้านการแต่งตัว เรืÉองการติดกระดุมเสื Êอ 
จํานวน 15 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั Êนตอนการทดสอบ 
ระดับการประเมินผล 
ทาํได้ คิดเป็น ทาํได้บ้าง คิดเป็น ทาํไม่ได้ คิดเป็น 
3. เด็กสามารถใช้สบู่ถมูือด้านหน้าและด้านหลัง 
- ช่วงทดสอบกอ่นทํากิจกรรม (Pre-test) 
- ช่วงวิเคราะห์เพืÉอเน้นยํ Êาขั Êนตอนการทดสอบ 
- ช่วงทดสอบหลังทํากิจกรรม (Post-test) 
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4. เด็กสามารถล้างมือทั Êงสองจนหมดฟองสบู่ 
- ช่วงทดสอบกอ่นทํากิจกรรม (Pre-test) 
- ช่วงวิเคราะห์เพืÉอเน้นยํ Êาขั Êนตอนการทดสอบ 
- ช่วงทดสอบหลังทํากิจกรรม (Post-test) 
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5. เด็กสามารถเช็ดมือทีÉเปียกให้แห้งได้อยา่งเรียบร้อย 
- ช่วงทดสอบกอ่นทํากิจกรรม (Pre-test) 
- ช่วงวิเคราะห์เพืÉอเน้นยํ Êาขั Êนตอนการทดสอบ 
- ช่วงทดสอบหลังทํากิจกรรม (Post-test) 
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ขั Êนตอนการทดสอบ 
ระดับการประเมินผล 
ทาํได้ คิดเป็น ทาํได้บ้าง คิดเป็น ทาํไม่ได้ คิดเป็น 
1. เด็กสามารถติดกระดมุเสื Êอได้ด้วยตนเอง 
- ช่วงทดสอบกอ่นทํากิจกรรม (Pre-test) 
- ช่วงวิเคราะห์ผลเพืÉอหาการเน้นยํ Êาขั Êนตอนการทดสอบ 
- ช่วงทดสอบหลังทํากิจกรรม (Post-test) 
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2.เด็กใช้มือข้างหนึÉงจับกระดมุ อีกข้างหนึÉงจับริมสาบเสื Êอ 
- ช่วงทดสอบกอ่นทํากิจกรรม (Pre-test) 
- ช่วงวิเคราะห์ผลเพืÉอหาการเน้นยํ Êาขั Êนตอนการทดสอบ 
- ช่วงทดสอบหลังทํากิจกรรม (Post-test) 
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ขั Êนตอนการทดสอบ ระดับการประเมินผล 
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1. ช่วงทดสอบก่อนทํากิจกรรม (Pre-test) จากผลการวิเคราะห์พบว่าขั ÊนตอนการทดสอบทีÉ 1-5 คิดเป็นทําไม่ได้ 
100%  
2. ช่วงวิเคราะห์ผลเพืÉอหาการเน้นยํ Êาขั Êนตอนการทดสอบจากผลการวิเคราะห์พบว่าทุกขั Êนตอนยังมีเด็กทีÉทําได้
บ้าง โดยเริÉมจากขั ÊนตอนทีÉ 1 เรืÉองติดกระดุมเสื Êอได้ด้วยตนเองโดยเด็กทําได้บ้าง ร้อยละ 46.66 และเด็กทําได้ ร้อยละ 
53.34 ขั ÊนตอนทีÉ 2 เรืÉองใช้มือข้างหนึÉงจับกระดุม อีกข้างหนึÉงจับริมสาบเสื Êอโดยทําได้บ้าง ร้อยละ 06.67 และเด็กทําได้      
ร้อยละ 93.33 ขั ÊนตอนทีÉ 3 เรืÉองจบักระดมุใสใ่นรังดมุได้อย่างเรียบร้อยโดยทําได้บ้าง ร้อยละ 40.00 และเด็กทําได้ ร้อยละ 
60.00 ขั ÊนตอนทีÉ 4 เรืÉองไม่ร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ อืÉนโดยทําได้บ้าง ร้อยละ 13.34 และเด็กทําได้ ร้อยละ 86.66
ขั ÊนตอนทีÉ 5 เรืÉองติดกระดมุทกุเม็ดได้อย่างเรียบร้อยโดยทําได้บ้าง ร้อยละ 33.34 และเด็กทําได้ ร้อยละ 66.66จึงจะเห็นได้
ว่าเด็กนั ÊนมีการเปลีÉยนแปลงทีÉดีขึ Êนกว่าก่อนการทดสอบ แต่ก็ยงัไม่สมบรูณ์มากนกัเพราะยังมีคนทําได้บ้างอยู่บางส่วน เลย
ทําให้ผู้ประเมินนั Êนต้องทําการเน้นยํ Êาขั Êนตอน ในเรืÉองของการติดกระดมุเสื Êอทั Êง 5 ขั Êนตอนในครั Êงหน้า  
3. ช่วงทดสอบหลงัทํากิจกรรม (Post-test) จากผลการวิเคราะห์พบว่าเด็กสามารถติดกระดุมเสื Êอได้อย่างถูกต้อง 
ตามขั Êนตอนทั Êง 5 ขั ÊนตอนทีÉกําหนดไว้โดยคิดเป็น ทําได้ทั Êงหมด ร้อยละ 100 ผู้ประเมินพบว่าเด็กมีพัฒนาการทีÉดีขึ Êนมาก 
เข้าใจและสามารถปฏิบติัในเรืÉองการติดกระดมุเสื Êอได้มากกว่าก่อนการทํากิจกรรมและช่วงวิเคราะห์ผลเพืÉอหาการเน้นยํ Êา
ขั Êนตอนการทดสอบ 
ตารางทีÉ 3 แสดงผลการประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในกิจวตัรประจําวันด้านการรับประทานอาหารและการขับถ่าย 
เรืÉองการรับประทานอาหาร จํานวน 15 คน 
 
 
 
 
ทาํได้ คิดเป็น ทาํได้บ้าง คิดเป็น ทาํไม่ได้ คิดเป็น 
3. เ ด็กสามารถจับกระดุมใส่ในรังดุมได้อย่า ง
เรียบร้อย 
- ช่วงทดสอบกอ่นทํากิจกรรม (Pre-test) 
- ช่วงวิเคราะห์ผลเพืÉอหาการเน้นยํ Êาขั Êนตอนการ
ทดสอบ 
- ช่วงทดสอบหลังทํากิจกรรม (Post-test) 
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4. เด็กสามารถไมร้่องขอความช่วยเหลือจากผู้ อืÉน 
- ช่วงทดสอบกอ่นทํากิจกรรม (Pre-test) 
- ช่วงวิเคราะห์ผลเพืÉอหาการเน้นยํ Êาขั Êนตอนการ
ทดสอบ 
- ช่วงทดสอบหลังทํากิจกรรม (Post-test) 
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5. เด็กสามารถติดกระดมุทุกเม็ดได้อยา่งเรียบร้อย 
- ช่วงทดสอบกอ่นทํากิจกรรม (Pre-test) 
- ช่วงวิเคราะห์ผลเพืÉอหาการเน้นยํ Êาขั Êนตอนการ
ทดสอบ 
- ช่วงทดสอบหลังทํากิจกรรม (Post-test) 
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1. ช่วงทดสอบก่อนทํากิจกรรม (Pre-test) จากผลการวิเคราะห์พบว่าขั ÊนตอนการทดสอบทีÉ 1-5 คิดเป็นทําไม่ได้ 
100%  
2. ช่วงวิเคราะห์ผลเพืÉอหาการเน้นยํ Êาขั Êนตอนการทดสอบจากผลการวิเคราะห์พบว่าทุกขั Êนตอนยังมีเด็กทีÉทําได้
บ้าง โดยเริÉมจากขั ÊนตอนทีÉ 1 เรืÉองรับประทานอาหารจากช้อนได้ด้วยตนเองโดยเด็กทําได้บ้าง ร้อยละ 40.00 และเด็กทําได้ 
ร้อยละ 60.00 ขั ÊนตอนทีÉ 2 เรืÉองใช้มือจบัช้อนส้อมได้ด้วยตนเองโดยทําได้บ้าง ร้อยละ 26.66 และเด็กทําได้ ร้อยละ 73.34 
ขั ÊนตอนทีÉ 3 เรืÉองใช้ช้อนตักอาหารเป็นคําๆได้ด้วยตนเองโดยทําได้บ้าง ร้อยละ 33.34 และเด็กทําได้ ร้อยละ 66.66  
ขั ÊนตอนทีÉ 4 เรืÉองใช้มือยกช้อนนําเข้าปากและนําออกจากปากโดยไม่อมช้อนโดยทําได้บ้าง ร้อยละ 33.34 และเด็กทําได้ 
ร้อยละ 66.66 ขั ÊนตอนทีÉ 5 เรืÉองรับประทานอาหารเรียบร้อยโดยไม่หกเลอะเทอะโดยทําได้บ้าง ร้อยละ 20.00 และเด็กทําได้ 
ร้อยละ 80.00 จงึจะเห็นได้ว่าเด็กนั ÊนมีการเปลีÉยนแปลงทีÉดีขึ Êนกว่าก่อนการทดสอบ แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์มากนักเพราะยังมี
คนทําได้บ้างอยู่บางสว่น เลยทําให้ผู้ประเมินนั Êนต้องทําการเน้นยํ Êาขั Êนตอน ในเรืÉองของการรับประทานอาหารทั Êง 5 ขั Êนตอน
ในครั Êงหน้า  
3. ช่วงทดสอบหลงัทํากิจกรรม (Post-test) จากผลการวิเคราะห์พบว่าเด็กสามารถรับประทานอาหารได้อย่าง
ถกูต้อง ตามขั Êนตอนทั Êง 5 ขั ÊนตอนทีÉกําหนดไว้โดยคิดเป็น ทําได้ทั Êงหมด ร้อยละ 100 ผู้ประเมินพบว่าเด็กมีพัฒนาการทีÉดีขึ Êน
มาก เข้าใจและสามารถปฏิบัติในเรืÉองการรับประทานอาหารได้มากกว่าก่อนการทํากิจกรรมและช่วงวิเคราะห์ผลเพืÉอหา
การเน้นยํ Êาขั Êนตอนการทดสอบ 
 
 
 
ขั Êนตอนการทดสอบ 
ระดับการประเมินผล 
ทาํได้ คิดเป็น ทาํได้บ้าง คิดเป็น ทาํไม่ได้ คิดเป็น 
1. เด็กสามารถรับประทานอาหารจากช้อนได้ด้วยตนเอง 
- ช่วงทดสอบกอ่นทํากิจกรรม (Pre-test) 
- ช่วงวิเคราะห์ผลเพืÉอหาการเน้นยํ Êาขั Êนตอนการทดสอบ 
- ช่วงทดสอบหลังทํากิจกรรม (Post-test) 
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2.เด็กสามารถใช้มือจับช้อนส้อมได้ด้วยตนเอง 
- ช่วงทดสอบกอ่นทํากิจกรรม (Pre-test) 
- ช่วงวิเคราะห์ผลเพืÉอหาการเน้นยํ Êาขั Êนตอนการทดสอบ 
- ช่วงทดสอบหลังทํากิจกรรม (Post-test) 
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3. เด็กสามารถใช้ช้อนตกัอาหารเป็นคําๆได้ด้วยตนเอง 
- ช่วงทดสอบกอ่นทํากิจกรรม (Pre-test) 
- ช่วงวิเคราะห์ผลเพืÉอหาการเน้นยํ Êาขั Êนตอนการทดสอบ 
- ช่วงทดสอบหลังทํากิจกรรม (Post-test) 
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4. เด็กใช้มือยกช้อนนําเข้าปากและนําออกจากปากโดยไมอ่มช้อน 
- ช่วงทดสอบกอ่นทํากิจกรรม (Pre-test) 
- ช่วงวิเคราะห์ผลเพืÉอหาการเน้นยํ Êาขั Êนตอนการทดสอบ 
- ช่วงทดสอบหลังทํากิจกรรม (Post-test) 
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5. เด็กสามารถรับประทานอาหารเรียบร้อยโดยไมห่กเละเทอะ 
- ช่วงทดสอบกอ่นทํากิจกรรม (Pre-test) 
- ช่วงวิเคราะห์ผลเพืÉอหาการเน้นยํ Êาขั Êนตอนการทดสอบ 
- ช่วงทดสอบหลังทํากิจกรรม (Post-test) 
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ตารางทีÉ 4 แสดงผลการประเมินทักษะการช่วยเหลอืตนเองในกิจวัตรประจําวนัด้านการรับประทานอาหารและการขบัถ่าย
เรืÉองการขบัถ่ายด้วยตนเอง จํานวน 15 คน  
 
1. ช่วงทดสอบก่อนทํากิจกรรม (Pre-test) จากผลการวิเคราะห์พบว่าขั ÊนตอนการทดสอบทีÉ 1-5 คิดเป็นทําไม่ได้ 
100%  
2. ช่วงวิเคราะห์ผลเพืÉอหาการเน้นยํ Êาขั Êนตอนการทดสอบจากผลการวิเคราะห์พบว่าขั ÊนตอนการทดสอบทีÉ 3 นั Êน
เด็กสามารถทําได้ทั Êงหมด ร้อยละ 100 แต่มีขั ÊนตอนทีÉ 1 เรืÉองมีกริยาไม่เขินอายเวลาบอกคุณครูว่าขอเข้าห้องนํ Êาโดยเด็กทํา
ได้บ้าง ร้อยละ 06.67 และเด็กทําได้ ร้อยละ 93.33 ขั ÊนตอนทีÉ 2 เรืÉองถอดกางเกงให้เรียบร้อยก่อนทําธุระส่วนตัวโดยทําได้
บ้าง ร้อยละ 33.34 และเด็กทําได้ ร้อยละ 66.66   ขั ÊนตอนทีÉ 4 เรืÉองล้างอวัยวะขับถ่ายและราดนํ Êาให้สะอาดเรียบร้อยโดย
ทําได้บ้าง ร้อยละ 20.00 และเด็กทําได้ ร้อยละ 80.00  ขั ÊนตอนทีÉ 5 เรืÉองสวมกางเกงให้เรียบร้อยหลงัทําธุระส่วนตัวโดยทํา
ได้บ้าง ร้อยละ 26.63 และเด็กทําได้ ร้อยละ 73.37 
3. ช่วงทดสอบหลงัทํากิจกรรม (Post-test) จากผลการวิเคราะห์พบว่าเด็กสามารถรับประทานอาหารได้อย่าง
ถกูต้อง ตามขั Êนตอนทั Êง 5 ขั ÊนตอนทีÉกําหนดไว้โดยคิดเป็น ทําได้ทั Êงหมด ร้อยละ 100 ผู้ประเมินพบว่าเด็กมีพัฒนาการทีÉดีขึ Êน
มาก เข้าใจและสามารถปฏิบัติในเรืÉองการรับประทานอาหารได้มากกว่าก่อนการทํากิจกรรมและช่วงวิเคราะห์ผลเพืÉอหา
การเน้นยํ Êาขั Êนตอนการทดสอบ 
ขั Êนตอนการทดสอบ 
ระดับการประเมินผล 
ทาํได้ คิดเป็น ทาํได้บ้าง คิดเป็น ทาํไม่ได้ คิดเป็น 
1. เด็กสามารถมีกริยาไม่เขินอายเวลาบอกคุณครูว่าขอเข้า
ห้องนํ Êา 
- ช่วงทดสอบกอ่นทํากิจกรรม (Pre-test) 
- ช่วงวิเคราะห์ผลเพืÉอหาการเน้นยํ Êาขั Êนตอนการทดสอบ 
- ช่วงทดสอบหลังทํากิจกรรม (Post-test) 
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2.เด็กสามารถถอดกางเกงให้เรียบร้อยกอ่นทําธุระส่วนตวั 
- ช่วงทดสอบกอ่นทํากิจกรรม (Pre-test) 
- ช่วงวิเคราะห์ผลเพืÉอหาการเน้นยํ Êาขั Êนตอนการทดสอบ 
- ช่วงทดสอบหลังทํากิจกรรม (Post-test) 
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3. เด็กสามารถยืนหันหน้าเข้าโถส้วมหรือนัÉงบนโถส้วมได้อย่าง
ถกูต้อง 
- ช่วงทดสอบกอ่นทํากิจกรรม (Pre-test) 
- ช่วงวิเคราะห์ผลเพืÉอหาการเน้นยํ Êาขั Êนตอนการทดสอบ 
- ช่วงทดสอบหลังทํากิจกรรม (Post-test) 
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4. เด็กสามารถล้างอวัยวะขับถ่ายและราดนํ Êาให้สะอาด
เรียบร้อย 
- ช่วงทดสอบกอ่นทํากิจกรรม (Pre-test) 
- ช่วงวิเคราะห์ผลเพืÉอหาการเน้นยํ Êาขั Êนตอนการทดสอบ 
- ช่วงทดสอบหลังทํากิจกรรม (Post-test) 
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5. เด็กสามารถสวมกางเกงให้เรียบร้อยหลังทําธุระส่วนตวั 
- ช่วงทดสอบกอ่นทํากิจกรรม (Pre-test) 
- ช่วงวิเคราะห์ผลเพืÉอหาการเน้นยํ Êาขั Êนตอนการทดสอบ 
- ช่วงทดสอบหลังทํากิจกรรม (Post-test) 
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สรุปผล 
การวิจยัครั Êงนี Êมีวตัถปุระสงค์ เพืÉอสร้างกิจกรรมละครสร้างสรรค์ทีÉใช้พัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจําวนัของเด็กก่อนวยัเรียนและเพืÉอศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Íของการใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์เพืÉอพัฒนาทักษะ
การช่วยเหลอืตนเองในกิจวตัรประจําวนัของเด็กก่อนวยัเรียนก่อนและหลงัการจดักิจกรรม ผลการวิจยัพบว่า 
1. การสร้างแผนกิจกรรมละครสร้างสรรค์เพืÉอพฒันาทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในกิจวัตรประจําวันของเด็กก่อน
วัยเรียน ผู้ วิจัยนําทฤษฏีละครสร้างสรรค์ สร้างแผนกิจกรรมละครสร้างสรรค์เรืÉองทักษะการช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตร
ประจําวัน เพืÉอทีÉจะนําไปใช้สอนให้กับเด็กก่อนวัยเรียนระดับชั ÊนอนุบาลปีทีÉ 1 โดยมีเนื ÊอหาเกีÉยวกับทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตรประจําวันประกอบไปด้วย 1.ด้านความสะอาด 2.ด้านการแต่งตัว 3.ด้านการรับประทานอาหารและ
ขบัถ่าย  โดยเริÉมตั Êงแต่ให้เห็นถึงความสําคัญของการช่วยเหลือตนเองในทุกๆด้าน เห็นโทษของการไม่ปฏิบัติ และให้เกิด
การตระหนกัรู้และปฏิบติัได้ด้วยตนเอง 
 
กิจกรรมละครสร้างสรรค์เพืÉอพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจาํวันของเด็กก่อนวัยเรียน 
   
  
  
   
 
 
 
1.1 ขั Êนตอนการสอนโดยกิจกรรมละครสร้างสรรค์เพืÉอพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน
ของเด็กก่อนวัยเรียนเริÉมจาก 1. การเล่นเกม เพืÉอเป็นการละลายพฤติกรรมและการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนจะ
สอนเรืÉองอะไร 2.ตั Êงคําถามชกัชวนก่อนเข้าสูเ่นื Êอหา เพืÉอให้ทราบว่านกัเรียนมีความเข้าใจในเรืÉองทีÉจะสอนมากน้อยเพียงใด 
3.เลา่นิทาน นําเรืÉองทีÉจะสอนนํามาแต่งนิทานเพืÉอให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ Êนและสนใจเข้าใจในเรืÉองทีÉจะสอน โดย
นิทานก็จะแฝงแง่คิด และให้เห็นโทษของการไม่ปฏิบัติตามว่าจะเป็นเช่นไร 4.ขั Êนสอน โดยการนําขั ÊนตอนทีÉจะสอนนํามา
แต่งเป็นเพลงเพืÉอให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้มากกว่าเดิม และนกัเรียนก็จะได้สนกุไปกบัเพลงและยงัทําให้ 
กิจกรรม 
สัปดาห์ทีÉ1 
ฟองๆ เจ้าแห่งความสะอาด 
1. มาฝึกล้างมือ 7 ขั Êนตอนให้ลูกหมูกันเถอะ 
2. แปรงฟันกับเหล่าสัตว์น้อย 
3. ลูกหมูอาบนํ Êาหอมๆ 
4. ฟองๆ เจ้าแห่งความสะอาด  
สัปดาห์ทีÉ 2 
ลูกหมูน้อยฝึกแต่งตัว 
1. เสื Êอยืด กางเกงยางยืดของลูกหมู 
2. กระดุมกลมๆของลูกหมู3.ถงุเท้ารองเท้า
ของลูกหมู 
4. ลูกหมูน้อยฝึกแต่งตวั 
กิจกรรม 
สัปดาห์ทีÉ 3 
ลูกหมูชอบทําเอง 
1. ลูกหมูหมํÉาๆเรียบร้อย 
2. ลูกหมูไม่เอาขวดนม 
3. ฉีÉ ฉีË อึ อึË ลูกหมูกล้าบอก 
4. ลูกหมูชอบทําเอง 
 
กิจกรรม 
กิจกรรม 
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นกัเรียนปฏิบติัตามได้ง่ายขึ Êน เพราะสามารถทําซํ Êาบ่อยๆได้ไม่น่าเบืÉอ 5.ประเมินผล โดยการวัดความเข้าใจ จะตั Êงคําถาม
หรือเป็นเกมเพืÉอดคูวามเข้าใจว่านักเรียนสามารถเข้าใจในสิÉงทีÉสอนมากน้อยเพียงใด และดูว่านักเรียนสามารถปฏิบัติได้
ด้วยตนเองได้หรือไม่จากสิÉงทีÉสอนไป 
ขั Êนตอนกิจกรรมละครสร้างสรรค์เพืÉอพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจาํวันของเด็กก่อนวัย
เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
2. การเปรียบเทียบในการจดักิจกรรมละครสร้างสรรค์เพืÉอพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน
ของเด็กก่อนวยัเรียน ก่อนและหลงัการจดักิจกรรม พบว่า เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการช่วยเหลือตนเองใน
กิจวตัรประจําวนัช่วงก่อนการทํากิจกรรมผลการประเมินพบว่านักเรียนมีทักษะการช่วยเหลือตนเองอยู่ในระดับน้อยมาก 
คือ ร้อยละ 0และช่วงหลงัจากการทํากิจกรรมผลการประเมินพบว่านกัเรียนมีทกัษะการช่วยเหลือตนเองอยู่ในระดับเพิÉมขึ Êน
มาก คือ ร้อยละ100 โดยเรียงตามลาํดบัพัฒนาการทีÉเพิÉมขึ Êนได้ดังนี Êด้านความสะอาดดีทีÉสดุ รองลงมาคือด้านการแต่งตัว 
และสดุท้ายด้านการรับประทานและด้านการขับถ่ายเมืÉอเปรียบเทียบค่าสถิติพื Êนฐานของค่าคะแนนการจัดกิจกรรมละคร
สร้างสรรค์เพืÉอพฒันาทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในกิจวัตรประจําวันของเด็กก่อนวัยเรียน พบว่าเด็กก่อนวัยเรียนมีทักษะ
การช่วยเหลอืตนเองในกิจวตัรประจําวนั มีความพฒันาสงูกว่าก่อนทํากิจกรรมอย่างมาก  
อภิปรายผล 
1. การวิจัยครั Êงนี Êพบว่า การจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์เพืÉอพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจําวันของเด็กก่อนวัยเรียน ก่อนการจัดกิจกรรมพบว่า นักเรียนขาดทักษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน 
เนืÉองมาจากนกัเรียนไม่สามารถปฏิบติัการช่วยเหลอืตวัเอง ทั Êง 3 ด้าน ต้องมีคุณครูดูแลและทําทุกๆขั Êนตอนให้กับนักเรียน 
มีผลทําให้นักเรียนไม่เกิดการเรียนรู้ และไม่สามารถปฏิบัติด้วยตนเองได้การพัฒนานักเรียนจึงต้องปลกูฝังความคิดให้
นกัเรียนใหม่ ให้นกัเรียนรู้จกัช่วยเหลอืตนเองโดยเฉพาะ ในด้านทักษะการช่วยเหลือตัวเองให้ได้ ไม่รอหรือพึÉงหาคนอืÉนอยู่
เสมอให้รู้จกัปฏิบติัด้วยตนเองได้ถกูต้องทกุขั ÊนตอนโดยเริÉมจากขั Êนตอนง่ายๆใกล้ตวัก็คือ ด้านทกัษะการช่วยเหลือตนเองทั Êง 
3 ด้านทีÉประกอบไปด้วย 1) ด้านความสะอาด 2) ด้านการแต่งตัว 3) ด้านการรับประทานอาหารและขับถ่าย เมืÉอนักเรียน
ปฏิบติัด้วยตนเองได้ทั Êง 3 ด้านจะทําให้ได้เกิดการเรียนรู้ และพึงพาตนเองได้ เกิดความภาคภูมิใจ และไม่เป็นภาระของ
ผู้อืÉน ถ้าเตรียมความพร้อมให้นกัเรียนได้ตามนี Ê ก็จะทําให้นกัเรียนมีพัฒนาการทีÉดีและเตรียมเรียนรู้สิÉงใหม่ๆทีÉจะเกิดขึ Êนได้
เสมอ ซึÉงสอดคล้องกบัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ (2544: 3)ได้กล่าวว่า การทีÉเด็กได้รับการปลกูฝัง
ละลายพฤติกรรม 
สอนผ่านนิทาน 
คําถามก่อนเข้าสู่การสอน 
สอนผ่านบทเพลง 
ประเมินผล 
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ให้ได้มีโอกาสช่วยเหลือตนเองนั Êน เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักคิด รู้จักทํา มีความรับผิดชอบ รู้จักพึÉงพาตนเอง และภูมิใจใน
ความสามารถของตน  
2. สิÉงสําคัญทีÉในประเด็นด้านความรู้ทีÉนักเรียนได้รับ จะดํารงอยู่ในตัวนักเรียนอย่างมัÉนคงและถาวร ควรนํา
แนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ ทีÉว่าด้วยกฎของการฝึกหดัและการทําซํ Êามาใช้ โดยการทําซํ Êานั Êนมีความสําคัญ
ต่อตวันกัเรียนเพราะนกัเรียนควรมีการฝึกฝนและการทําซํ ÊาๆเพืÉอให้เกิดความมีประสทิธิภาพทีÉดีและอยู่มัÉนคงถาวร 
3. การจัดกิจกรรมลกัษณะนี Êสามารถนํามาใช้กับเด็กในวัยช่วงอายุ 3-4 ปีได้ประสบความสําเร็จ เพราะการ
เรียนรู้จะมีประสิทธิภาพทีÉดี เมืÉอผู้ รับมีความพร้อมทีÉจะเปิดรับความรู้ ตลอดจนเมืÉอได้รับความรู้ไปแล้วความรู้นั Êนจะเกิด
ประโยชน์ก็ต่อเมืÉอได้ลงมือทําซํ ÊาๆเพืÉอให้เกิดการจําได้และทําอย่างถูกวิธี ดังนั Êนถ้าอยากให้ความรู้ทีÉได้รับมาอยู่กับตัวและ
สร้างประโยชน์ ควรทีÉจะมีการฝึกฝนและการทําซํ ÊาๆเพืÉอให้เกิดการมีประสิทธิภาพทีÉดีและอยู่มัÉนคงถาวรซึÉงสอดคล้องกับ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544: 20) ได้กล่าวว่าการทีÉผู้ เรียนได้ฝึกหัดหรือกระทําซํ Êาบ่อยๆ ก็
ย่อมจะทําให้เกิดความสมบรูณ์ถกูต้อง ซึÉงกฎนี Êเป็นการเน้นความมัÉนคงระหว่างการเชืÉอมโยงและการตอบสนองทีÉถูกต้อง
ย่อมนํามาซึÉงความสมบรูณ์แห่งการเรียนรู้ การใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์เพืÉอพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจําวันของเด็กก่อนวัยเรียนพบว่านักเรียนมีความสนใจทีÉจะแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเมืÉอทํากิจกรรมละครสร้างสรรค์
มากกว่าก่อนการทํากิจกรรม ซึÉงสอดคล้องกับวาโร เพ็งสวัสดิ Í  (2544: 84) กล่าวว่าเด็กมีความสนใจในการแก้ปัญหา 
ลกัษณะนี Êหมายถงึทกัษะในการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเองดังนั Êน จากผลการทดลองการใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์เพืÉอ
พฒันาทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในกิจวตัรประจําวนัของเด็กก่อนวัยเรียนพบว่าเมืÉอนักเรียน เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองจะมีพฒันาการทีÉดีขึ Êน นกัเรียนสามารถช่วยเหลอืตนเองได้ ไม่พึÉงพาคนอืÉนสามารถพึงพาตนเองได้และยังเกิดความ
ภาคภูมิใจทีÉตวัเองไม่เป็นภาระของผู้อืÉน ซึÉงสอดคล้องกบั กลุยา ตันติผลาชีวะ (2547:  28)  ได้กล่าวว่า การให้เด็กฝึกช่วย
ตนเองเป็นสิÉงสาํคญั ให้เด็กฝึกทํากิจวัตรประจําวันต่างๆ เช่น ใส่กระดุมเอง ใส่รองเท้า รับประทานอาหารเอง ยกแก้วนม
เอง ดืÉมนํ Êาเอง การฝึกเหลา่นี Êเป็นการสง่เสริมพฒันาการของเด็ก โดยเฉพาะพฒันาการกล้ามเนื Êอเล็กและกล้ามเนื Êอใหญ่ให้
แข็งแรงตามวยั อีกทั Êงสร้างความมัÉนใจให้ตนเองด้วยและสอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
(2544:  3)  ได้กล่าวว่าการทีÉเด็กได้รับการปลกูฝังให้ได้มีโอกาสช่วยเหลือตนเองนั Êน เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักคิด รู้จ ักทํา มี
ความรับผิดชอบ รู้จกัพึÉงพาตนเอง และภูมิใจในความสามารถของตน 
4. การจดักิจกรรมโดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์เพืÉอพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันของ
เด็กก่อนวยัเรียนพบว่านกัเรียนมีความสนใจและสามารถเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมละครสร้างสรรค์ ซึÉงสอดคล้องกับปาริชาติ 
จึงวิวัฒนาภรณ์ (2550: 31-35) กล่าวว่า ละครสร้างสรรค์เป็นรูปแบบของการเล่นสมมติทีÉได้ผ่านกระบวนการจัดเตรียม
ข้อมลูแล้ววางแผนการเลน่ให้เหมาะสมกบัวยัและพฒันาการของผู้ ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีเพืÉอให้ผู้ ร่วมกิจกรรมสามารถรับ
ประโยชน์สงูสดุจากการเลน่โดยทีÉยงัรักษาไว้ซึÉงธรรมชาติของการเลน่เอาไว้เป็นอย่างดี 
ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์ ผู้นํากิจกรรมต้องมีเทคนิคในการจัดการได้หลากหลายวิธี คอยแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าและคอยกระตุ้นให้เก็ดเกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดจินตนาการและสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์
ถกูต้อง 
2. ในการสอนเด็กเลก็ ผู้สอนต้องมีความใจเย็น ไม่ต้องเร่งเร้า ให้เวลาเด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพืÉอให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้และปฏิบติัได้ด้วยตนเอง 
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3. ผู้สอนควรสาธิตวิธีการทํากิจกรรมในแต่ละขั Êนตอนทุกอย่าง อย่างช้าๆไม่เร่งรีบ พร้อมกับสอบถามเด็กหลงั
การสาธิตทกุๆครั Êงว่ามีความเข้าใจหรือไม่ 
4. เมืÉอผู้สอนให้ความรู้กบัเด็กเรียบร้อยแล้ว หากอยากให้ความรู้อยู่มัÉนคงถาวรกบัเด็ก ต้องใช้การฝึกซํ Êา ทบทวน
อยู่บ่อยๆ แล้วจะเกิดความรู้ทีÉมัÉนคงถาวร 
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